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報告．インターナショナルnursing care research, 14（4）,
135-141, 2015． 
インターナショナルNursing Care Research研究会
２）Kraig Lieb, Tom Vater：Cambodia : A Journey
through the Land of the Khmer / Kraig Lieb, Tom
Vater．Purple Moon Publications,2014．
３）CVSG公式ホームページ［インターネットOn line］,
［2016年9月］,
http://www.geocities.jp/cvsgjapan/7.jyakkufurutu.
htm
４）特定非営利活動法人 フレンズ・ウィズアウト・ア・ボ
ーダーJAPANホームページ［インターネットOn line］,
［2016年9月］,http://www.fwab.jp/activity/ahc
看護学生の開発途上国での国際交流活動と学生の学び
